



























































































































































































































































































（14） 张三扎伤了李四。　　（ ← 例（8）张三扎伤了李四的手。）















（16） *张三走累了自己。 （ * ← 例（12）张三走累了腿。）




















（19）  a.张三喝醉了。 b.*张三喝醉了头。











































































（25） a. 张三 的手被 自己 扎伤了。 b. 张三　被　自己　扎伤了。
   ☝ ☝  ☝ ☝




（26） a. * 张三 的腿被 自己 走累了。 b. * 张三  被  自己 走累了。
   ☝ ☝   ☝ ☝















（29） a.张三砍断了手。 　b.*张三砍断了。 c.张三的手砍断了。











（31） a.张三扎伤了手。 　b.??张三扎伤了。　 c.张三的手扎伤了。
























（35） a.张三哭哑了嗓子。 b.张三哭哑了。 　c.张三的嗓子哭哑了。





























































のように述べている。It is best described as the ability to invoke the conception of 
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one entity for purposes of establishing mental contact with another, i.e., to single it 






映されうるものであるとし次のように述べている。“This closer integration 
can be reflected in either of two ways: There may be multiple correspondences, 
rather than just one; alternatively, the elaboration site may constitute a greater 







９） Kemmer（1993: 73, 2003: 108）によると、中間構文の参与者は、再帰構文
と異なり、概念的に複合的な側面を持っている。その融合した役割の概念に
は相対的な識別可能性（relative distinguishability of participants）が低い。
“relative distinguishability of participants”について Kemmer（1993: 66）は次の
ように述べている。“By this I mean the degree to which a single physic-mental 
entity is conceptually distinguished into separate participants, whether body vs. 
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The Causative Alternation of Reflexive Resultative 
Constructions: 




 In Chinese, there are transitive and intransitive resultative constructions. 
Reflexive resultative constructions lie at the heart of this paper. By adopting 
“reference-point model” and “extent of the conceptual integration”, we try to 
elucidate the mechanism of the causative alternation within the framework of 
cognitive grammar. In conclusion, the causative alternation of reflexive 
resultative constructions is often motivated by the profiling shift between the 
reference-point and active zone. Moreover, it is conceivable that the 
possibility of profiling shift is largely influenced by the extent of the 
conceptual integration.
Key words:  causative alternation  reference-point model  active zone  
profiling shift
